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JOAQUIN REY LEGITIMO DE JUDA 
EN EL DESTIERRO 
TEODORO LARRI BA 
"Dieciocho a f t o s ( l ) t e n í a J o a q u í n ( y e h ò y à k l n ) c u a n d o 
comenzó a r e i n a r , y r e inó t r e s meses e n J e r u s a l é n " (2 Reg 
24, 8) (2 ) . 
S u p a d r e J o a q u i m ( y e h ó y a q i m ) se h a b í a r ebe lado c o n -
t r a Nabucodònosor ( n e b u k a d e n e ' s s a r ) , r ey de Bab i lon ia ; 
l a s t r o p a s de és te v in ie ron a J u d á p a r a r e p r i m i r la r e b e -
l ión (2 Reg 24, 2 ) . M u e r t o J o a q u i m en c i r c u n s t a n c i a s m i s -
te r iosas , su h i jo J o a q u í n c o n t i n u ó p r o b a b l e m e n t e la r e b e -
l ión. Envió Nabucodònosor sus serv idores c o n t r a J e r u s a -
lén y pus i e ron si t io a la c iudad . Poco después v ino t a m -
b i é n el m i s m o Nabucodònosor (2 Reg 24, 10-11). 
E n t o n c e s J o a q u í n se e n t r e g ó " a l rey de Bab i lon ia con 
s u m a d r e , sus serv idores , sus jefes y sus e u n u c o s " (2 Reg 
24, 12) "el s e g u n d o d ía del m e s de Adar del s ép t imo a ñ o 
d e Nabucodònoso r " = 15/16 de Marzo del a ñ o 597 a. C. (3) . 
E l r ey y su fami l ia fueron d e p o r t a d o s a Babi lonia , j u n t o 
con todos los h o m b r e s d e i m p o r t a n c i a (2 Reg 24, 14-16), 
(1 ) 2 Cr. 36 , 9 : "ocho años tenía Joaquín, cuando comenzó a 
reinar, y reinó tres meses y diez días...". Sin duda un error de co-
pista separó °srh de smwnh y añadió "días". 
( 2 ) Las citas bíblicas están tomadas de la versión española de 
Nácar-Colunga, 6.* Edic., Madrid 1955. 
( 3 ) Cfr. D. J. WISEMAN, Chronicles of Chaldaean Kings. 
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según la costumbre de Asiria y Babilonia. Esta deporta-
ción tuvo lugar "el octavo año" de Nabucodònosor (2 Reg 
24, 1 2 ( 4 ) . 
Nabucodònosor "puso por rey, en lugar de Joaquín, a 
Matanías (mattan eyáh), su tío, cambiándole el nombre en 
el de Sedéelas" (sideqiyyáhü) (2 Reg 24, 17). 
Pero ¿fue considerado Sedecías como rey de Judá "de 
iure", o solamente "de facto" como un regente de su so-
brino? 
Examinaremos primero los documentos bíblicos que se 
refieren a este período y veremos después los documen-
tos extrabíblicos, suministrados por descubrimientos ar-
queológicos. 
El período monárquico israelítico, que dura casi cinco 
siglos desde Saúl a Sedecías, nos es mejor conocido que 
otros periodos de la historia de Israel gracias a los libros 
históricos y proféticos. Los escritores sagrados nos sumi-
nistran muchos detalles sobre la organización política del 
reino, si bien es verdad que no se preocupan demasiado 
de darnos algo estructurado ni tratan expresamente los 
problemas institucionales. 
Pueden ayudarnos a completar esta información los 
datos que poseemos sobre los reinos orientales contempo-
ráneos. Hay que usar, sin embargo, con prudencia de es-
tos datos, para no aplicarlos sin discriminación al pecu-
liar reino del pueblo escogido por Dios. 
La subida al trono presuponía una elección divina aún 
en Judá donde se observó siempre el principio dinástico. 
Esta elección divina no consistía sólo en la alianza divi-
na con la dinastía davidica (2 Sam 7, 16), sino que se 
realizaba también cada una de las veces en que un nuevo 
rey subía al trono. Salomón es rey porque Yahweh le ha-
bía destinado el reino (1 Reg 2, 15; 1 Cr 28, 5 ) . Y cada 
(4) Jeremías (52, 28) dice: "... deportó Nabucodònosor el año 
séptimo de su reinado tres mil veintitrés judíos". Esto ocurrió, cuan-
do Joaquín se entregó a Nabuc. Poco después comenzó el octavo año 
de Nabuc. y Joaquín es deportado (Cfr. 2 Cr. 36, 10: "a la vuelta del 
año"). 
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e n t r o n i z a c i ó n l levaba consigo la r enovac ión de la a l i anza , 
dav íd ica y la adopc ión del n u e v o rey po r p a r t e de Dios. 
Es t a idea de la elección d iv ina es b a s t a n t e c o m ú n e n 
el An t iguo O r i e n t e . De Nabon ida , por e jemplo , se dice e n 
M e s o p o t a m i a q u e " S i n y Nerga l lo h a n s e ñ a l a d o p a r a el 
r e ino y a desde el v i e n t r e de su m a d r e " . De Ciro dice u n a 
composic ión bab i lón ica que " M a r d u k h a des ignado s u 
n o m b r e p a r a que r e i n e sobre el un ive r so" . E n Egip to los 
F a r a o n e s e r a n cons ide rados como hi jos de Ra, el d ios 
solar . 
Así se expl ica que en J u d á todos los reyes , u n a vez que 
t o m a r o n poses ión del r e ino , fue ron cons ide rados como t a -
les h a s t a s u m u e r t e a u n q u e las c i r c u n s t a n c i a s les i m p i -
d iesen g o b e r n a r s i empre . Y los años de la r egenc i a s o n 
a t r ibu idos a la E r a del rey imped ido p a r a el gob ie rno y 
a la del r e g e n t e . 
O t r a i n f o r m a c i ó n de los escr i to res s a g r a d o s es que e l 
p r inc ip io d inás t i co n o inc lu ía n e c e s a r i a m e n t e el d e r e c h o 
del p r i m o g é n i t o a l a suces ión. P a r a los egipcios, h i t i t a s y 
as i r ios el sucesor e r a g e n e r a l m e n t e el p r imogén i to . Y, co-
m o n o r m a , t a m b i é n lo fue e n J u d á . S o l a m e n t e t e n e m o s 
la excepción de S a l o m ó n (1 Reg 1, 17. 20. 27. 30) y t a l vez 
la de Abías, h i jo de M a a c h a , que n o fue l a p r i m e r a m u -
j e r de R o b o á n (2 Cr 11, 18-22). S in e m b a r g o , e n el caso 
de Sa lomón , Adonías , su h e r m a n o mayor , e s p e r a b a el r e i -
n o (1 Reg 2, 15. 22) y c o n t a b a con p a r t i d a r i o s (1 Reg 2, 
5-9; 2, 22) . 
A p a r t e es tos dos casos del p r i m e r siglo del r e ino , n o se 
p r e s e n t a , e n m á s de t r e s siglos, n i n g u n a d i f i cu l tad a c e r c a 
de la suces ión a l t r o n o ; s i e m p r e r e i n a el p r i m o g é n i t o ( 5 ) . 
El caso de Joacaz , t ío de J o a q u í n , que n o s i n t e r e s a e s -
p e c i a l m e n t e , p a r e c e cons t i t u i r u n a excepción. Los d a t o s 
bíblicos n o s d a n a J o a q u i m como h i jo p r i m o g é n i t o de J o -
s ías (2 Reg 23, 31. 36) . S in e m b a r g o re inó p r i m e r o s u h e r -
m a n o J o a c a z s in n i n g u n a oposición. T a l vez po rque e l 
(5) Es verdad que hubo una pequeña interrupción en la sucesión 
normal bajo Atalía (2 Reg. 11, 1-3), pero el heredero aparente fue 
salvado (2 Reg. 11, 2-4) y debidamente colocado en el trono por un. 
golpe de estado (2 Reg. 11, 4-16). 
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(6) En 1 Cr. 3, 15 tenemos en lista cuatro hijos de Josías: "Jo-
janán, el primogénito (leer en GL. Joahaz), el segundo Joaquim...". 
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p r i m o g é n i t o fue Joacaz . El a c t u a l t e x t o bíblico (2 Reg 
23, 36) h a c e a J o a q u i m de 25 años , c u a n d o subió a l t r o -
no , o s e a a l r ededor de dos a ñ o s m a y o r que Joacaz , a qu ien 
sucedió . S in e m b a r g o es difícil m a n t e n e r el n ú m e r o 25, 
porque , en tonces , h a b r í a n a c i d o J o a q u i m c u a n d o Jos í a s n o 
t e n í a m á s que 14 años (2 Reg 22, 1) . Y es to n o p a r e c e n o r -
m a l n i s iqu ie ra en P a l e s t i n a . C u a n d o nac ió Joacaz , s e g ú n 
los d a t o s bíblicos dados , t e n d r í a Jos i a s 16 a ñ o s , e d a d e n -
tonces n o r m a l p a r a el n a c i m i e n t o del p r i m o g é n i t o (6) . 
E n la h ipótes is , f u n d a d a , de que J o a c a z fuese el p r i -
m o g é n i t o , el desar ro l lo h i s tó r ico de suces ión s e r í a : "Ve in-
t i t r é s a ñ o s t e n í a Joacaz c u a n d o comenzó a r e ina r , y r e i -
n ó t r e s meses e n J e r u s a l é n " (2 Reg 23, 31) . "El F a r a ó n 
Necao le e n c a d e n ó en Ribla , e n t i e r r a de J a m a t , y lo d e s -
t r o n ó . . . y lo llevó a Egipto , d o n d e m u r i ó " (2 Reg 23, 33. 
34) . Después , r e inó once a ñ o s su h e r m a n o J o a q u i m , que , 
n a t u r a l m e n t e , s e r í a cons ide rado por el pueb lo como r e -
g e n t e de Joacaz , h a s t a la m u e r t e de és te en Egip to . La 
Bibl ia n o h a c e m e n c i ó n a l g u n a de h i jos de Joacaz . Po r 
eso, a la m u e r t e de J o a q u i m subió a l t r o n o , por d e r e c h o 
propio , su h i jo J o a q u í n . Y al ser d e s t e r r a d o és te por Na-
bucodònosor , a los t r e s meses de r e i n a d o , el pueblo t e n -
d r í a en Sedec ías como u n r e g e n t e de su sobr ino . 
H e m o s de t e n e r e n c u e n t a que las r egenc i a s n o e r a n 
u n a cosa insó l i t a en J u d á . 
El caso m á s c la ro de todos es el de J o t a m , que se h a c e 
ca rgo de la r egenc i a del r e ino e n n o m b r e de Azar ías , su 
p a d r e , imped ido p a r a el gob ie rno por la l ep ra (2 Reg 15, 
5 ) . J o t a m es r e g e n t e d u r a n t e diez a ñ o s ; c u a n d o m u e r e su 
p a d r e , r e i n a "p rop r io i u r e " (2 Reg 15, 32-33). 
O t ro caso de r egenc i a es el del m i s m o Azar ías , que es 
cons ide rado como rey, v iv iendo a ú n su p a d r e , Amas ias , 
a l ser és te vencido y a p r e s a d o po r J o a s de I s r ae l en B e t h -
S h e m e s h . Los años que v a n desde la d e r r o t a de B e t h -
S h e m e s h h a s t a la m u e r t e de Amas ias son a t r ibu idos a su 
r e i n a d o (2 Reg 14, 2. 23) y a l de Azar ías (2 Reg 15, 2; 
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2 Cr 26, 3 ) . Azar ías es cons ide rado como r e g e n t e d u r a n -
t e v e i n t i c u a t r o años . 
De J o s a f a t dice la Bibl ia que r e inó ve in t ic inco años 
(1 Reg 22, 42) . Por la c ronología bíbl ica s abemos que so-
l a m e n t e p u d o r e i n a r ve in t ic inco años , si c o n t a m o s los t r e s 
ú l t i m o s años de su p a d r e Asa. P r e c i s a m e n t e "el a ñ o t r e i n -
t a y n u e v e de su r e i n a d o e n f e r m ó Asa de los pies, p a d e -
c iendo m u c h o de el lo. . . Durmióse Asa con sus pad re s , m u -
r i e n d o el a ñ o c u a r e n t a y u n o de su r e i n a d o " (2 Cr 1 6 , 1 2 -
13). Los a ñ o s 39, 40 y 41 de Asa s e r í a n los a ñ o s de c o r r e -
g e n c i a de J o s a f a t . 
E n I s rae l t e n e m o s t a m b i é n u n caso de co r r egenc i a : "El 
a ñ o qu ince de Amas ias , h i jo de Joas , r ey de J u d á , c o m e n -
zó a r e i n a r sobre I s rae l , e n S a m a r í a , J e r o b o á n , h i jo de 
J o a s , r ey de I s r ae l y r e inó cuarenta años" (2 Reg 14, 23). 
P o r la m i s m a cronología bíbl ica h e m o s de m a n t e n e r e s -
to s c u a r e n t a años , c o n t a n d o doce años del r e i n a d o de su 
p a d r e . J e r o b o á n I I c o m e n z a r í a su r egenc i a el a ñ o e n que 
s u p a d r e y Amas ia s e n t r a r o n e n g u e r r a . 
An te s de es tos casos, t e n e m o s t a m b i é n el h e c h o de que 
Dav id m a n d a u n g i r r ey a S a l o m ó n y s e n t a r l e sobre el 
t r o n o (1 Reg 1, 33-35). S a l o m ó n es u n g i d o y a c t ú a como 
r e y (1 Reg 1, 38-53), v iv iendo a ú n David . Este , n o obs-
t a n t e , s igue s iendo cons ide rado como rey h a s t a su m u e r -
t e (1 Reg 2, 10-12). 
Por todo esto p o d r í a m o s a f i r m a r " a p r i o r i " que el rey 
l eg í t imo de J u d á , J o a q u í n , a l ser l levado al des t i e r ro , s i -
gu ió s i endo cons ide rado como rey leg í t imo y Sedec ías so-
l a m e n t e como u n r e g e n t e . 
A f o r t u n a d a m e n t e e n c o n t r a m o s e n la Bibl ia da tos , que 
n o s d a n a e n t e n d e r que el rey d e s t e r r a d o J o a q u í n s igue 
s i e n d o rey " d e i u r e " . 
J E R E M Í A S n u n c a dice d i r e c t a m e n t e que J o a q u í n , u n a 
vez de s t e r r ado , es por de r echo rey de J u d á . Es m á s , s i e m -
p r e n o m b r a a Sedec ías como v e r d a d e r o rey . A J o a q u í n , 
después de t r a t a r l o con desprec io por su m a l p rocede r 
( J e r . 22, 20-38), le p rofe t iza la es te r i l idad en sen t ido j u -
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r í d i c o ( 7 ) : "Así dice Yavé : Insc r ib id a ese h o m b r e : v a r ó n 
estér i l , que n o p r o s p e r a r á en sus d ías , pues n o l o g r a r á 
de scend ien t e que se s i en te en el t r o n o de David y r e i n e 
sobre J u d á " ( Je r 22, 30) . Pero , como ve remos enseguida, , 
p a r e c e que J e r e m í a s t r a t a a Sedéelas sólo como rey d e 
h e c h o y a J o a q u í n como rey de de recho . 
J e r e m í a s (cap . 27, 20) h a b l a de la d e p o r t a c i ó n de l o s 
n o t a b l e s del r e ino y del rey J o a q u í n (8) . Después , e n l a 
c a r t a que envía a los de s t e r r ados , desde J e r u s a l é n a B a -
bi lonia, les m a n d a cons t ru i r casas y h a b i t a r l a s , p l a n t a r 
h u e r t o s , ca sa r sus h i jos e h i j a s y mu l t i p l i ca r se ( J e r 29, 
4 -7) . Los des ignios de Y a h w e h p a r a con los des te r rados ; 
son " d e paz y n o de afl icción, de d a r o s t é r m i n o y e spe -
r a n z a " ( J e r 29, 11). C u a n d o los d e s t e r r a d o s b u s q u e n a 
Y a h w e h de todo corazón " m e m o s t r a r é a vosotros y t r o -
c a r é v u e s t r a s u e r t e y os r e u n i r é de e n t r e todos los p u e -
blos y de todos los l uga re s a que os a r r o j é y os h a r é vol -
ver a es te l u g a r de que os a r r o j é " ( Je r 29, 13-14). P a r a e l 
p ro fe t a la e s p e r a n z a e s t á en Babi lonia , al l í es tá "el p u e -
b lo" e n medio de los o t ros pueblos con su r ey p r i s i o n e r o . 
Del r ey Sedecías y de los que h a n q u e d a d o en J e r u s a l é n 
dice, e n cambio , a c o n t i n u a c i ó n : "de l r ey que se s i e n t a 
sobre el t r o n o de David y de todo el pueb lo que m o r a e n 
e s t a c iudad , vues t ros h e r m a n o s , que n o h a n sido llevados; 
con vosotros a Babel , así dice Yavé S e b a o t : yo m a n d a r é 
c o n t r a ellos la e spada , el h a m b r e y la pes te , y s e r á n co -
m o los h igos ma los , que de m a l o s n o p u e d e n comerse ; y 
los pe r segu i ré . . . e t c . " ( Je r . 29, 16-18). 
E s t a m e n t a l i d a d de J e r e m í a s r e spec to a Sedec ías y a 
J o a q u í n se esc larece con la p a r á b o l a de los h igos ( J e r 24, 
1-10). Los h igos buenos son J o a q u í n y los de s t e r r ados , de 
los que dice Y a h w e h : " P o n d r é sobre ellos mis ojos p a r a 
b ien y les h a r é volver a e s t a t i e r r a . . . les d a r é u n corazón 
capaz de conoce rme . . . y ellos serán mi pueblo y yo seré su. 
Dios, pues se c o n v e r t i r á n de todo corazón" . Sedecías , s u s 
(7) El libro de las Crónicas da siete hijos a Joaquín (1 Cr. 3 , 
17 s.). 
(8) Jeremías siempre llama a Joaquín "Jekoniah" o "Koniah", 
a excepción de 52, 31, de que trataremos después. 
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g r a n d e s , el r e s to de J e r u s a l é n y los re fug iados en Egipto , 
son los h igos malos , a los que a r r o j a Y a h w e h . 
E n J e r e m í a s t a m b i é n e n c o n t r a m o s n a r r a d o u n h e c h o 
que d e m u e s t r a cómo el pueblo que h a b í a q u e d a d o e n J e -
r u s a l é n d e s e a b a l a vue l t a de l r ey J o a q u í n . El falso p r o -
f e t a A n a n í a s , en el a ñ o c u a r t o de Sedec ías (593 a. C ) , 
qu ie re a g r a d a r a l pueblo y le d a fa l sas e s p e r a n z a s ( Je r 
28, 15). P a r a ello, dice a J e r e m í a s e n el t e m p l o d e l a n t e 
de los s ace rdo t e s y de todo el pueb lo : "Así dice Yavé S a -
bao t Dios de I s r a e l : He r o t o el yugo del rey de Babe l . Al 
cabo de dos a ñ o s h a r é volver a es te l u g a r todos los u t e n -
silios del t e m p l o que de aqu í se llevó Nabucodònosor . . . y 
a J e c o n í a s , h i j o d e J o a q u i m , rey de Judá y a todos los 
cau t ivos de J u d á l levados a Babel , e t c . . . . " ( Je r 28, 2 -4 ) . 
El l ibro de B a r u c nos p o n e a J o a q u í n como rey d e d e -
recho , d e s t r o n a d o , e n m e d i o de su pueblo d e p o r t a d o a 
Bab i lon i a : "el a ñ o qu in to , el d ía s é p t i m o del m e s q u i n -
to , a l t i e m p o e n que los ca ldeos t o m a r o n a J e r u s a l é n y 
la i n c e n d i a r o n (10), leyó B a r u c los d iscursos de es te l i -
b r o a J econ ía s , h i jo de J o a q u i m , r ey de J u d á , y a t odo 
el pueb lo que v e n í a a oir l a l e c t u r a del l ibro, y a los m a g -
n a t e s y a los h i jo s de los reyes y a los a n c i a n o s y, en fin, 
a t odo el pueblo , desde el p e q u e ñ o h a s t a el g r a n d e , a t o -
dos los que h a b i t a b a n en Babi lon ia , a or i l las del r ío S u d " 
(Bar 1, 2 -4) . 
E Z E Q U I E L , en sus d a t o s cronológicos f recuen tes , p o n e 
como p u n t o de p a r t i d a el a ñ o de la c a u t i v i d a d (597 a. C ) , 
c u a n d o el r ey J o a q u í n , con los no t ab l e s de J u d á y s u f a -
mil ia , fue l levado a Babi lon ia . Es to d e m u e s t r a que e n ese 
a ñ o c o m e n z a b a u n a n u e v a E r a : la del r ey J o a q u í n . 
S a b e m o s que e n I s r a e l y J u d á , como e n o t ro s pa í ses 
o r i en t a l e s e n t r e los que e s t á Babi lon ia , c o n s t i t u í a n u n a 
E r a los a ñ o s de u n r e i n a d o . Se c o m e n z a b a a c o n t a r el 
a ñ o e n que sub ía a l t r o n o u n rey, o a l a ñ o s igu ien te , s e -
g ú n los diversos s i s t e m a s de a n t e - d a t a c i ó n (Egipto, I s -
rae l ) o p o s t - d a t a c i ó n (Babi lonia , J u d á ) . El a ñ o de l a 
(10) La fecha escogida para la lectura de los discursos fue el 
5.° aniversario de la toma de Jerusalén por los caldeos, o sea el 
año 581 (Cfr. 2 Reg. 25, 8). 
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c a u t i v i d a d e ra p r e c i s a m e n t e el a ñ o p r i m e r o del r ey J o a -
q u í n (11). 
E x p r e s a m e n t e Ezequiel p o n e en u n o de los d a t o s de 
s u cronología el a ñ o de la c a u t i v i d a d del r e y J o a q u í n : 
"el d ía q u i n t o del m e s del a ñ o q u i n t o de la c a u t i v i d a d del 
r e y J o a q u í n . . . " (Ez 1, 2) (12). 
Con es te m o d o de c o m p u t a r co inc iden 2 Reg 25, 27 y 
J e r 52, 3 1 ( 1 3 ) : "e l a ñ o t r e i n t a y s ie te de la c a u t i v i d a d 
de J o a q u í n , rey de J u d á " . 
Es te es el m o d o usado po r los l ibros d e Reyes y Cró -
n i c a s p a r a d a r la cronología , pues to que, como h e m o s d i -
cho, los años del r ey c o n s t i t u í a n la E r a ; p . e j . "e l a ñ o 
c u a r t o del rey Ezequ ías" (2 Reg 18, 9 ) ; " a los d iec iocho 
a ñ o s de su r e i n a d o " (2 Cr 34, 8 ) . E n n u e s t r o caso se i n -
t r o d u c e la p a l a b r a galut = cau t iv idad , en l u g a r de p o n e r 
sólo melek = rey. La i n t r o d u c c i ó n de la p a l a b r a ga lu t e r a 
necesa r i a , ya que los d o c u m e n t o s , escr i tos de o t ro modo , 
h u b i e r a n s ido invá l idos e n el impe r io babi lónico . E n es te 
t i empo , n i n g ú n jud ío d e s t e r r a d o en Bab i lon ia h a r í a p ú -
blico r e c o n o c i m i e n t o de s u l e a l t a d a l r ey depues to , d a -
t a n d o los a c o n t e c i m i e n t o s po r los a ñ o s de s u r e i n a d o ; 
d a t á n d o l o s por los años de su cau t iv idad , lo r econoc í an 
i m p l í c i t a m e n t e , s in c o m p r o m e t e r s e . 
La comun icac ión y r e l ac iones e n t r e los d e s t e r r a d o s y 
los que h a b í a n q u e d a d o e n J e r u s a l é n e r a n m u y e s t r ech as , 
como n o s cons t a por los l ibros de J e r e m í a s y Ezequiel . 
Po r u n o s y o t ros e r a J o a q u í n cons ide rado lo m i s m o . 
El l ibro s e g u n d o de los Reyes t e r m i n a as í : "El a ñ o 
t r e i n t a y s ie te de la c au t i v idad de J o a q u í n , rey de J u d á , 
(11) El año 598 fue el año cero de Joaquín (año de acesión). En 
Judá siempre se siguió el sistema de post-datación, a excepción de 
los reinados de Joram, Ahasaís, Atalía y Joas, que siguieron el sis-
tema de ante-datación por influjo de Atalía, hija de Ahab de Israel. 
(12) Así está en el texto hebreo, en LXX y Vg. Este versículo no 
hace sentido con "el año treinta" (Ex. 1, 1); por eso algunos propo-
nen la corrección del v. 2 adaptándolo a otros lugares de Ezequiel. 
Aun en este caso valdría el argumento: el año 597 sería el año de 
referencia, cuando el rey Joaquín fue llevado a Babilonia. 
(13) El cap. 52 de Jeremías es un apéndice tomado de 2 Reg. 24, 
18-25. 30, colocado al fin de la profecía para demostrar el cumpli-
miento de los vaticinios del profeta. 
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el d í a ve in t i s ie te del duodéc imo mes , Evil Merodac , r e y 
de Babi lon ia , el a ñ o p r i m e r o de su r e i n a d o , alzó la c a b e -
za de J o a q u í n , rey de J u d á , y le sacó de la pr is ión. Le h a -
bló con benevolenc ia y puso su t r o n o por e n c i m a de los 
t r o n o s de los reyes que con él e s t a b a n en Babi lon ia . Le 
hizo q u i t a r sus ves t idos de preso , y ya s i e m p r e comió a s u 
m e s a todo el t i e m p o de su v ida . El rey proveyó c o n s t a n -
t e m e n t e a s u m a n t e n i m i e n t o todo el t i e m p o de s u v i d a " 
(2 Reg 25, 27-30). El a u t o r del l ibro de los Reyes h a q u e -
r ido t e r m i n a r su obra , n a r r a n d o es te hecho , que es u n 
r ayo de e s p e r a n z a después de las ca t á s t ro fe s desc r i t a s i n -
m e d i a t a m e n t e a n t e s : c au t i v idad de J o a q u í n y los n o t a -
bles del r e ino (24, 10-17), des t rucc ión de la c iudad y del 
t emplo , n u e v a depo r t ac ión y m u e r t e de los s ace rdo t e s (25, 
1-21), a s e s i n a t o de Godol ías , ú n i c a e s p e r a n z a a p a r e n t e , y 
h u i d a del r e s to del pueblo a Egip to (25, 22-26). Y a h w e h 
h a b í a p r o m e t i d a a David, por med io de N a t á n , la p e r m a -
n e n c i a de su d i n a s t í a : " p e r m a n e n t e se rá t u ca sa p a r a 
s i e m p r e a n t e m i ros t ro , y t u t r o n o es tab le por la e t e r n i -
d a d " (2 S a m 7, 16) (14). La p r o m e s a de Y a h w e h s igue e n 
pie y el ú l t i m o de los de scend ien t e s de David n o m b r a d o 
por el a u t o r de Reyes t e r m i n a s e n t a d o e n "su t r o n o " . L a s 
expres iones de los ú l t imos versículos nos d a n a e n t e n d e r 
que J o a q u í n es cons ide rado por Evil M e r o d a c como u n 
v e r d a d e r o rey, c i e r t a m e n t e e n c i r c u n s t a n c i a s m u y e s p e -
ciales, y a que se t r a t a de u n r ey e n pa í s e x t r a ñ o . 
" S e n t a r s e sobre el t r o n o " e r a s i n ó n i m o de c o m e n z a r a 
r e i n a r (1 Reg 16, 11). No sólo en P a l e s t i n a s ino t a m b i é n 
en o t ros pa íses de o r i en t e y en n u e s t r a s l e n g u a s m o d e r -
n a s e n c o n t r a m o s las m i s m a s expres iones . U n a vez ac la -
m a d o , el rey d e j a b a el s a n t u a r i o , e n t r a b a en pa lac io y " s e 
s e n t a b a e n el t r o n o " (1 Reg 1, 46; 2 Reg 11, 19). El t r o -
n o e ra el s ímbolo del pode r r ea l (Gen 41, 40; Ps 45, 7 ) . 
Como ve remos ensegu ida , Nabucodònosor proveyó a l a 
m a n u t e n c i ó n de J o a q u í n y lo t r a t ó , a l m e n o s d u r a n t e a l -
g ú n t i empo , como rey. F u e , s in e m b a r g o , su h i jo Evil M e -
d e ) Cfr. Ps. 89, 5; 132, 1 1 . 
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(15) O. WEIDNER, Jojachin, König von Juda in babylonischen 
Keilschrifttexten (Melanges Syriens, ofrecidas a R . Dussaud. Vol. II, 
pp. 9 2 3 - 9 3 5 ) . 
(16) El plano del Castillo se encuentra en R. KOLDEWEY, Das 
wieder erstehende Babylon, p. 73 , con una descripción detallada en 
pp. 9 0 - 1 0 0 . 
(17) *PI = 30 , 3 1 2 litros; 1 sila = 0,842 litros. 
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rodac , qu i en le dio u n v e r d a d e r o t r a t o de rey, s e n t á n d o -
lo a su mesa . 
C o n f i r m a n las no t i c ias bíbl icas que h e m o s visto, c ier-
tos t ex tos cune i fo rmes , e n c o n t r a d o s en las excavac iones 
d e Babi lon ia . 
Es tos t ex tos cune i fo rmes r e f e r e n t e s a J o a q u í n , que se 
e n c u e n t r a n a c t u a l m e n t e en u n Museo de Ber l ín , fueron 
ha l l ados e n las excavac iones l levadas a cabo por los a l e -
m a n e s (1899-1912). Sobre ellos escribió We idne r e n 1939 (15). 
Dichos t ex to s fueron e n c o n t r a d o s e n u n s u b t e r r á n e o 
del Cast i l lo del S u r (Pa lac io de la C iudad) de N a b u c o d ò -
nosor , ce rca de la f amosa P u e r t a de I s t a r . E n es te s ó t a -
n o del á n g u l o n o r d e s t e del Cast i l lo h a y a l r ededor de 40 
d e p a r t a m e n t o s (16). Ya Koldewey sospechaba , a n t e s de 
se r descub ie r tos los t ex tos , que es te s ó t a n o serv ía de a l -
m a c é n de provis iones . Lo h a c o n f i r m a d o el ha l l azgo de 
los t ex tos cune i fo rmes en u n o de los aposen tos . 
Los t ex tos c o n t i e n e n u n a re lac ión de e n t r e g a s y g a s -
to s de ace i t e y cebada . Algunos t r a t a n t a m b i é n de dá t i l e s 
y especias . 
Las tab l i l l as que c o n t i e n e n estos t ex tos a b a r c a n desde 
el a ñ o 10 a l 35 del r e i n a d o de Nacubodonosor I I (595/4-
570/69) . E n todo es te t i e m p o J o a q í u n es tuvo e n Babi lon ia 
como pr i s ionero de g u e r r a . 
E n c u a t r o de es tos t ex to s a p a r e c e el n o m b r e de J o a -
q u í n : 
A Vs 29: " . . . p a r a I a ' u k i n u , rey (del pa í s de J a u d u ) " 
B Vs I I 
38: "Vi (PI ) (17) p a r a (J ) a ' uk inu , rey del pa í s de 
J a ( h u d u ) 
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39: "2*4 si las p a r a los c inco h i jos (18) del rey del 
pa í s de J a h u d u " 
40: "4 s i las p a r a las ocho p e r s o n a s del pa í s de 
J a h u d u , ( cada u n a ) *4 ( s i l a ) " 
«C Rs I I 
17: "*4 ( P I p a r a I a k u ú k i n u , el h i jo del r ey de 
I a k u d u " 
18: "2*4 si las p a r a los cinco h i jos del rey del pa í s 
de I a k u d u , por med io de Q a n a ' a ( m a ) " . 
D Z 20ss 
20: " . . . p a r a I a ' u k i n u , el rey del pa í s de I a h u d u " 
2 1 : " . . . p a r a los c inco h i jos del rey del pa í s de 
I a h u d u por m e d i o de Q a n a ' a m a " . 
No p u e d e h a b e r n i n g u n a d u d a de que se t r a t a e n es -
t o s t ex to s cune i fo rmes de J o a q u í n rey de J u d á , p r i s ione -
r o , cuyas a s ignac iones en ace i te son i n d i c a d a s . 
El n o m b r e del rey de J u d á se p r o n u n c i a en todos es -
t o s s i t ios " Y a u k i n " , como se sabe por r ec i en t e s es tudios 
s o b r e p r o n u n c i a c i ó n bab i lón ica (19). 
" Y a u k i n " es l l a m a d o rey del pa í s de " I a h u d u " . L a e s -
c r i t u r a de " I a h u d u " n o ofrece d i f i cu l tad a l g u n a , pues es -
t a fo rma, que después v ino a ser u s u a l en a r a m e o , e r a y a 
e m p l e a d a a n t e s del des t i e r ro babi lónico en l u g a r de " I e h u -
d a h " ( 2 0 ) . 
J u n t o con es tos t ex tos se h a n e n c o n t r a d o ot ros , en los 
q u e e s t á n a n o t a d a s t a m b i é n as ignac iones en ace i te p a r a 
p e r s o n a s de o t ros pa íses . S o n : g e n t e de Ascalón, Tiro , 
E l a m , Media , Pers ia , Egipto , J o n i a , Lidia y Fen ic ia . Es t a 
(18) Probablemente no se trata aquí de hijos de Joaquín, sino 
d e otros príncipes reales. Este es el único texto, entre los que tra-
tan de Joaquín, que tiene la fecha: el 13 de Nabucodònosor (592/1). 
Entonces tenía Joaquín 22 ó 23 años; y, aunque es posible que tuvie-
ra ya 5 hijos, máxime contando con varias esposas, no es verosímil 
que tuvieran ya una consignación en aceite a tan corta edad. 
(19) El escrito cuneiforme del nombre de "Yaukin", pronuncia-
d o así, demuestra que es correcta la identificación que hace el P. Vin-
cent del "Yaukin" de los sellos de Palestina, con el Joaquín de la 
Biblia. 
(20) Algo semejante ocurre, ya desde antes del destierro, con el 
.nombre de "Yahu" por "Yahweh". 
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compi lac ión m u e s t r a que se t r a t a , s in excepción, de e x -
t r a n j e r o s , g e n t e de a l to r a n g o , como los h i jos de Aga rey-
de Ascalón, o espec ia l i s tas en a l g u n a profesión, como m ú -
sicos, a r t e s a n o s , m a r i n e r o s , inspec to res , g u a r d i a n e s , v ig i -
l an t e s , oficiales. . . Se p u e d e m u y b ien p e n s a r que se t r a t a 
de p r i s ioneros de g u e r r a o exi lados, qu ienes t e n í a n u n a 
s i t uac ión de p r e f e r e n c i a en la c a sa de Nabucodònosor p o r 
su r a n g o o hab i l idad , y p r o b a b l e m e n t e v iv ían en el C a s -
tillo del Sur , d o n d e se h a n e n c o n t r a d o los t ex tos . 
T o d a s e s t a s p e r s o n a s s u m a n m á s de mil , a las que h a y 
que a ñ a d i r los m i e m b r o s de la fami l ia r ea l (Cfr. 2 R e g 
24, 12-15). A es te n ú m e r o co r responde el colosal comple jo 
de cons t rucc ión que ofrece el Cast i l lo de la c iudad ex -
cavado . 
W e i d n e r h a p r o p u e s t o que todos es tos especia l i s tas , q u e 
n o m b r a n los t ex tos de s u m i n i s t r o , son aquel los d e p o r t a -
dos de que h a b l a 2 Reg 24, 15. S e r í a n espec ia l i s tas a l s e r -
vicio del rey de J u d á ( 2 1 ) , qu ienes a h o r a en B a b i l o n i a 
e j e r ce r í an su espec ia l idad en las g r a n d e s cons t rucciones : 
de Nabucodònosor I I . 
Volvamos a los t ex tos que t r a t a n de J o a q u í n . E n ellos, 
t e n e m o s u n a base p a r a j u z g a r la s i t uac ión del rey p r i -
s ionero . 
Del m o d o como p r e s e n t a n es tos t ex to s a J o a q u í n y dé-
las a s ignac iones que se le h a c e n conc lu ímos que n o fue 
cons ide rado como u n p r i s ionero de g u e r r a o rd ina r io , s i no 
que gozó de u n t r a t o c o r r e s p o n d i e n t e a su r a n g o ; m á s 
a ú n , que fue cons ide rado como v e r d a d e r o rey. Como t a l 
es n o m b r a d o e x p l í c i t a m e n t e en los t ex tos . Se le l l a m a 
s a r r u = rey . Sólo en el t ex to C se le l l a m a m a r s a r r i = h i j o 
del r ey o p r ínc ipe ; t a l vez po rque e n t o n c e s r e i n a b a e n 
J u d á Sedecías , p u e s t o en el t r o n o por Nabucodònosor II» 
y cons ide rado como v e r d a d e r o rey e n el imper io bab i ló -
nico. 
L a d i s t r ibuc ión de r ac iones s ignif ica i n d u d a b l e m e n t e 
que J o a q u í n e r a l ibre en Bab i lon ia ; n o e s t a b a en p r i s ión . 
(21) Cfr. 1 Reg. 5, 8. 18: los tirios trabajan la madera para Sa -
lomón. 
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Su e n c a r c e l a m i e n t o (cfr. 2 Reg 25, 27) fue u n a cosa p o s -
t e r io r a l a e s c r i t u r a de los t ex tos . T a l vez fue e n c a r c e l a d o 
a c a u s a de a l g u n a t e n t a t i v a de e s c a p a d a en conexión con 
las i n t r i g a s de J u d á e n s u favor. U n m o v i m i e n t o d e es te 
t ipo lo e n c o n t r a m o s desc r i to e n J e r e m í a s (28, 1-4). Si b i en 
es v e r d a d que e s t a vez el m o v i m i e n t o n o afec tó en a b s o -
l u t o a J o a q u í n , p u e s la p rofec ía d e A n a n í a s tuvo l u g a r e n 
593 a. C. (Cfr. sup . ) y u n a de las t a b l e t a s que menc iona , 
a J o a q u í n d a t a del 592. Algún a c o n t e c i m i e n t o m á s tardío , , 
s imi lar , fue por t a n t o la c a u s a de su e n c a r c e l a m i e n t o . 
Así J o a q u í n e r a cons ide rado como rey leg í t imo e n B a -
bi lonia n o sólo por los jud íos d e s t e r r a d o s s ino t a m b i é n por 
los m i s m o s babi lon ios . T a l vez éstos g u a r d a b a n en r e se r -
va a J o a q u í n p a r a u n a r e s t a u r a c i ó n en el poder , si l a s 
c i r c u n s t a n c i a s lo r e q u e r í a n . 
Descub r imien tos arqueológcos c o n f i r m a n t a m b i é n los 
d a t o s bíblicos, a n t e r i o r m e n t e expues tos , s e g ú n los cua les 
p a r e c e que J o a q u í n , e n t i e m p o de Sedec ías , e r a c o n s i d e -
r a d o como leg í t imo rey po r los jud íos que h a b í a n q u e d a -
do en P a l e s t i n a . 
E n las excavac iones , l l evadas a cabo por Albr igh t e n 
Tel l Bei t Mirs im ( 2 . a c a m p a ñ a , 1928), fue h a l l a d a e n e l 
e s t r a t o m á s a l to u n a s a de j a r r o o c á n t a r o con l a i n s -
cr ipción s i g u i e n t e : l ' lyqm n ° r ywkn . F u e e n c o n t r a d a j u n -
to a o t r a s a sas de j a r r o , a c u ñ a d a s , y c e r á m i c a de la s e -
g u n d a fase del Hie r ro Rec i en t e . 
E n 1930 fue e n c o n t r a d a por el profesor E l ihu G r a n t 
o t r a a s a con i d é n t i c a insc r ipc ión en B e t h - S h e m e s h . Y 
o t ro t e r c e r e j e m p l a r con la m i s m a impres ión fue e n c o n -
t r a d o e n Tel l Bei t Mirs im, e n 1930. 
El se r t r e s l as a s a s i d é n t i c a s i n d i c a que J o a q u í n e s 
u n a p e r s o n a de g r a n i m p o r t a n c i a , p r o b a b l e m e n t e r ey (cfr. 
in f r . ) , ya que se h a p r o b a d o que los sellos que l levan u n a 
f ó r m u l a de es te t i po p e r t e n e c e n a los reyes de J u d á y a 
las t i e r r a s p rop ia s ba jo su domin io . 
Los t r e s e jemplos son c la ros y n o ofrecen d u d a a l g u n a 
re spec to a su l e c t u r a . C u i d a d o s a m e n t e e s tud iados por los-
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p e r i t o s , se h a l legado a la conclus ión que las t r e s i m p r e -
s i o n e s s o n i dén t i c a s y p rov ienen del m i s m o sello (22). 
P a r a que de es tos ha l l azgos p o d a m o s conclu i r a lgo so -
b re la s i t uac ión j u r í d i ca de J o a q u í n , d e s t e r r a d o , es n e -
cesar io d e t e r m i n a r p r e v i a m e n t e que I) la impres ión de 
e s t a s a s a s es pos te r io r a la d e p o r t a c i ó n del a ñ o 597 a. C ; 
I I ) la l e c t u r a del sel lo se ref iere a J o a q u í n rey. 
I ) El s i t io es que se e n c o n t r ó el t e r ce ro de los e j e m -
p la res , c i tados a n t e r i o r m e n t e , nos a y u d a a d a r u n a fe -
c h a m á s def in i t iva del obje to . F u e h a l l a d o en u n a h a b i -
t ac ión p e r t e n e c i e n t e a la p a r t e super io r de t r e s fases de 
cons t rucc ión del e s t r a t o A (c. 920-586 a. C ) . La p r i m e r a 
fase co r r e sponde a l s. i x a. C. y m u e s t r a u n a c e r á m i c a 
ca r ac t e r í s t i c a de la t r a n s i c i ó n del H ie r ro I a l I I . La s e -
g u n d a r e p r e s e n t a u n per íodo de h i s t o r i a m á s f lorec ien-
t e de A, d u r a n t e el cua l fue c o n s t r u i d a l a m a y o r p a r t e 
de las casas que fueron o c u p a d a s en el t i empo de l a d e s -
t r u c c i ó n f ina l por los caldeos (23). E n var ios p u n t o s e n -
c o n t r a m o s que e s t a s casas de la s e g u n d a fase fueron d e s -
t r u i d a s a n t e s de la des t rucc ión def in i t iva de Tel l Bei t 
Mi r s im y r e e m p l a z a d a s por o t r a s de u n a cons t rucc ión m a r -
c a d a m e n t e infer ior , que cons t i t uyen la t e r c e r a fase. La d i -
fe renc ia se h a c e m á s s o r p r e n d e n t e , po rque en la s e g u n d a 
fase h a y u n a g r a n u n i f o r m i d a d de cons t rucc ión . El caso 
m á s n o t a b l e de r e e m p l a z a m i e n t o del t r a b a j o de a l b a ñ i l e -
r í a supe r io r por u n o infer ior e s t á p r e c i s a m e n t e e n el á r e a 
d o n d e fue de scub i e r t a el a s a que e s t u d i a m o s . T i e n e i m -
p o r t a n c i a p a r a noso t ros el que este a s a fue ra e n c o n t r a d a 
e n l a ú l t i m a de las t r e s fases e n cues t ión , po rque e s t a t e r -
ce r a fue m u y breve y p u e d e ser co locada en los ú l t imos 
a ñ o s a n t e s de la des t rucc ión de la c iudad por los caldeos 
e n 586 ó 587 a. C. (24). N u e s t r a asa , por t a n t o , p e r t e n e c e 
a l ú l t i m o per íodo an t i -ex í l i co , c u a n d o la p r o s p e r i d a d de 
(22) En sorprendente contraste con esta impresión repetida del 
mismo sello están las asas de jarro selladas del período ante-exílico 
y las pertenecientes al templo del período post-exílico, de las que hay 
tantas originales diferentes como impresiones. 
(23) Probablemente comenzó esta construcción entre 850 y 750 a. C. 
(24) Cfr. W. F. ALBRIGHT, The Archaeology of Palestine, pp. 141-44 
y 153, de la traducción francesa. 
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J u d á h a b í a cesado a causa de las per iódicas invas iones 
e x t r a n j e r a s , que i m p o n í a n t r i b u t o s y p e r j u d i c a b a n la i n -
d u s t r i a y el comerc io . Es te per íodo de m e n o r p r o s p e r i d a d 
p u e d e h a b e r c o m e n z a d o con la m u e r t e de Jos ías (609 a. C.) 
y h a b e r d u r a d o h a s t a la des t rucc ión de J e r u s a l é n (586 a. 
C ) . E s t a ú l t i m a fase de cons t rucc ión es t á e n confor -
m i d a d con es te per íodo h is tór ico , a l que , casi con segur i -
dad , p e r t e n e c e el sello que e s t u d i a m o s (25). 
I I ) Nues t ro sello p e r t e n e c e a la ca t egor í a de sellos, 
b i en conocida , que l levan la inscr ipc ión "s iervo (°bd) de 
Y", ya que las p a l a b r a s °bd = esclavo y n ° r = j oven son 
casi s i n ó n i m a s ; así las f ó rmu la s r e s u l t a n pa r a l e l a s . 
L a fó rmula " X s iervo de Y " se e n c u e n t r a e n u n b u e n 
n ú m e r o de sellos, p r o c e d e n t e s de d iversas p a r t e s de P a -
l e s t ina . Los a u t o r e s que los h a n e s tud i ado co inc iden e n 
que X r e p r e s e n t a el n o m b r e de u n oficial r ea l , m i e n t r a s 
Y es el n o m b r e del rey. E n m u c h o s casos Y es sus t i t u ido 
por la p a l a b r a h a m m e l e k = del rey . E n n i n g ú n caso a p a -
rece e n l u g a r de Y u n n o m b r e que n o s e a el de l rey . 
°bd, e n es te caso, n o p u e d e s igni f icar "esc lavo" , po r -
que los esclavos n o e s t a b a n au to r i zados l e g a l m e n t e p a r a 
e j e c u t a r d o c u m e n t o s en n o m b r e propio y, en consecuen -
cia, n o p o d í a n t e n e r sellos impresos . 
E n la Bibl ia °bd s ignif ica "esc lavo" , excep to c u a n d o 
se t r a t a de u n serv idor de l r ey ; e n t o n c e s s ignif ica "oficial 
r e a l " (26) ; p . e j . 2 S a m 18, 29: Aj imas es l l a m a d o °bd, pe ro 
por el con t ex to vemos que n o es u n esclavo, s ino h o m b r e 
de i m p o r t a n c i a ; i g u a l m e n t e 2 Cr 34, 20; 2 Reg 22, 12; el 
m a y o r d o m o de A h a b t i e n e por n o m b r e prop io ° b d y h w : 
1 Reg 18, 3 ss.; u n e t íope, e u n u c o de la c a sa r e a l de S e -
de r í a s se l l a m a °bd m l k : J e r 38, 7 s.; 39, 16(27) . 
Pero , ¿por qué en n u e s t r o sello se h a l l a impreso n° r 
en l u g a r del u s u a l °bd? La r e s p u e s t a es senci l la , t e n i e n -
(25 ) Para un estudio detallado del tiempo cfr. W . F . ALBRIGHT, 
Journal of Biblical Literature, 1932, pp. 78 s. 
(26) Cfr. Ch. C. TORREY, Annual of the American School in Je-
rusalem, I I - I I I , p. 104. 
(27) Con este significado coinciden los documentos y sellos acá-
dicos. 
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do en c u e n t a la evolución de s igni f icado de n°ri L a p a -
l a b r a s ignif ica o r i g i n a r i a m e n t e "ch ico , joven" , u n s e n t i -
do en el que se e n c u e n t r a r e p e t i d a m e n t e e n la Bibl ia . D e 
a h í v iene a s igni f icar " joven servidor , escudero , h o m b r e 
de con f i anza" y " g u e r r e r o escogido", u n s e n t i d o en el que 
se e n c u e n t r a en c a n a n e o y en la Biblia. F i n a l m e n t e e n -
c o n t r a m o s la p a l a b r a e n s e n t i d o de " a d m i n i s t r a d o r " . E s t e 
s igni f icado es ya ev iden te en 1 S a m 2, 13-15: el n°r d e l 
s ace rdo t e ven ía a t o m a r p a r a el s a c e r d o t e l a c a r n e c r u -
d a d e s t i n a d a a los sacrif icios. De m o d o s imi la r G e h a z i e s 
l l a m a d o n°r ( a d m i n i s t r a d o r ) de El ias (2 Reg 4, 12; 4, 
20) (28). E n s e n t i d o de a d m i n i s t r a d o r e s t á t a m b i é n c l a r a -
m e n t e en R u t 2, 15. 
Pero la m á s c l a r a i lu s t r ac ión de n u e s t r o sello (n°r = a d -
m i n i s t r a d o r ) e s t á en el caso de Siba . Es l l a m a d o n°r s 'wl 
= a d m i n i s t r a d o r de Saú l (2 S a m 9, 9) , n°r by t s'wl = a d -
m i n i s t r a d o r de la casa de Saú l (2 S a m 9, 2; 19, 18). Dav id , 
después de l a m u e r t e de Saú l y J o n a t á n , qu ie re se r m i s e -
r icordioso con l a fami l ia de és tos (2 S a m 9, 3) , r e s p e t a 
sus t i e r r a s y d a l a a d m i n i s t r a c i ó n de el las a S iba (2 S a m 
9, 12) ; después es l l a m a d o e x p r e s a m e n t e n°r m p h y b°l (29) 
= a d m i n i s t r a d o r de Mefibael (hi jo de J o n a t á n ) . S iba e r a 
u n pe r sona j e i m p o r t a n t e y dos veces se dice que t i e n e 
qu ince h i jos y ve in t e esclavos ( ° b d y m ) . 
H a b i e n d o expl icado el s e n t i d o de n°r = a d m i n i s t r a d o r 
en n u e s t r o sello q u e d a n por expl icar los n o m b r e s de ' l yqm 
y ywkn . 
El n o m b r e ' lyqm = El iaq im n o ofrece d i f i cu l tad n i n o s 
i n t e r e s a m u c h o . E r a u n n o m b r e m u y co r r i en t e en el pe r ío -
do a n t e r i o r a l des t i e r ro . Así se l l a m a b a el p a d r e de J o a -
qu ín a n t e s de que le c a m b i a s e de n o m b r e el F a r a ó n N e -
cao (2 Reg 23, 34). Y así se l l amaba , u n siglo a n t e s , e l 
p r i m e r m i n i s t r o de Ezequías (Is 22, 19-20). 
El n o m b r e del r ey y w k n = Y a u c h i n po r y w y k y n — J o a -
qu ín se p u e d e expl icar , po rque el uso de las " m a t r e s l e c -
as) Es preciso observar que n°r indica la libertad de la persona 
a quien se señala con este nombre. 
(29) Leer así con el libro de Crónocas y LXX. 
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(30) En las ruinas del palacio de Samaria se han encontrado ins-
cripciones semejantes del tiempo de Jeroboán I I . Cfr. R . DE VAUX, Les 
Institutions de l'Ancien Testament, vol. I , p. 193. 
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t i o n i s " e n med io de p a l a b r a n o e s t a b a n i n t r o d u c i d a s , o 
s e n c i l l a m e n t e po r haplo logía , que e l im ina la s e g u n d a s í -
l a b a por d is imi lac ión. Es u n f e n ó m e n o m u y co r r i en t e . E n 
los d o c u m e n t o s c o n t e m p o r á n e o s el n o m b r e de J o a q u i m , 
p a d r e de J o a q u í n , a veces a p a r e c e ab rev i ado e n Yauq im. 
Con los d o c u m e n t o s cune i fo rmes e n c o n t r a d o s e n Bab i lo -
n i a (cfr. s u p r a ) , queda con f i rmado que el n o m b r e del rey 
e n n u e s t r o sello es " J o a q u í n " , como p ropuso el P . V incen t . 
Debemos por t a n t o t r a d u c i r n u e s t r o sello l ' lyqim n°or 
y w k n de la s igu ien te m a n e r a : "de E l i aqu im a d m i n i s t r a d o r 
d e J o a q u í n " . Estos j a r r o s , cuya asa l leva la inscrp ic ión , 
e s t a r í a n des t i nados a recoger y t r a n s p o r t a r los f ru tos de 
l a s t i e r r a s p r o p i e d a d de J o a q u í n , r e s p e t a d a s a p e s a r de 
e n c o n t r a r s e él e n el de s t i e r ro (30). 
Sab iendo que se t r a t a del rey J o a q u í n , es ya m á s f á -
cil c o n c r e t a r el t i empo del sel lo. M i e n t r a s fue conoc ida 
u n a sola a s a con esa inscr ipc ión , fue posible c ree r que 
fue r a se l l ada en los t r e s meses del b reve r e i n a d o de J o a -
q u í n . Y a u n c o n t r a es ta i n t e r p r e t a c i ó n e s t á la d i f icu l tad 
d e que el pa í s es tuvo d u r a n t e todo es te t i empo , o la m a -
yo r p a r t e de él, o c u p a d o p a r las t r o p a s ca ldeas . Es to h a -
cía difícil m a n t e n e r n o r m a l m e n t e las operac iones de n e -
gocio. 
La h i s t o r i a de es te per íodo es oscura . Las fuen tes son 
conc i sa s ; pe ro podemos m a n t e n e r , como d a n a e n t e n d e r 
l a profecía de J e r e m í a s y la fuen te h i s t ó r i c a m á s a n t i g u a 
2 Reyes, que en la m i s m a invas ión de las t r o p a s de N a -
bucodònosor o c u r r i e r o n la m u e r t e de J o a q u i m y la c a u t i -
v idad d e J o a q u í n ; o t r a cosa p a r e c e n d a r a e n t e n d e r el l i -
b r o de Crónicas y F lavio Josefo (que aqu í d e p e n d e del 
c r o n i s t a ) ; pe ro el c ron i s t a n o h a cu idado aqu í m u c h o los 
d e t a l l e s h is tór icos , pues h a c e a Sedec ías h e r m a n o de J o a -
q u í n (2 Cr 36, 10). 
Con los t r e s e j emp la re s de asa , que v i e n e n de l uga re s 
d i s t a n t e s como Tel i Bei t Mi r s im y B e t h - S h e m e s h , y a n o 
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es r a z o n a b l e so s t ene r que se p u e d a n a t r i b u i r a los t r e s 
meses del r e i n a d o de J o a q u í n , con las c i r c u n s t a n c i a s de 
la ocupac ión ca ldea . 
Podemos , pues , a s i g n a r c o n f i a d a m e n t e n u e s t r o sello a l 
t i e m p o de Sedecías , que e r a t e n i d o por u n a g r a n p a r t e de 
J u d á sólo como r e g e n t e del l eg í t imo rey J o a q u í n , cuya 
vue l t a e r a e s p e r a d a . 
Sedec ías c i e r t a m e n t e n o se h a b r í a a v e n t u r a d o a i n t e r -
veni r en la p rop i edad p e r s o n a l de J o a q u í n que la h a b í a 
h e r e d a d o de s u p a d r e y que e r a m i r a d o como el v e r d a -
de ro r ey por m u c h o s (31). 
Los d e s c u b r i m i e n t o s arqueológicos nos h a n c o n f i r m a -
do los d a t o s bíblicos. 
G r a c i a s a eso h e m o s podido t e n e r m á s luz sobre u n 
p u n t o de la h i s to r i a de es te per íodo, b a s t a n t e o scu ra e n 
o t r a c a n t i d a d de p u n t o s i m p o r t a n t e s . Y podemos a f i r m a r 
con s egu r idad que Sedec ías e r a cons ide rado s o l a m e n t e co -
m o u n r e g e n t e de su sobr ino , J o a q u í n , qu ien e r a t e n i d o 
por l eg í t imo y v e r d a d e r o r ey t a n t o e n Bab i lon ia como e n 
J u d á . 
(31) Cfr. 2 Sam 9: David, rey legítimo, tiene derecho sobre la 
propiedad de Saúl. 
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